












ciája  a  kisgyermeket  nevelők  és  a  szülők  kapcsolatának  erősítése,  a  közöttük  létrejövő 
együttműködés segítése, a szülői és a szakmai kompetenciák erősítése.  
Vizsgálatunkban  a  2011.  szeptember  1.  és  október  31.  között  a  Közép‐Magyarországi  
Régió 126 bölcsődéjébe beszoktatott gyermekek vettek részt. Kutatásunk első szakaszában 
saját kidolgozású kérdőívvel tájékozódtunk a szülők körében a család szociodemográfiai ada‐





77,1%‐a  rendelkezik  saját otthonnal,  9,3%‐uk  lakik nagyszülőkkel, más  rokonnal  együtt. A 
gyermekek 44,5%‐ának van testvére.  
Előadásunkban a mese és a játék jelenlétét mutatjuk be a gyermek életében. Kérdéseink 
a napi otthoni  játékidőre, az egyes  játékok kedvelésére, a  játszótárs személyére, a hétvégi 
tévénézési  szokásokra  és  a  szülők  képeskönyv‐nézegetési  helyzetekben  való  részvételére 
vonatkoztak.  
A gyermekek 59%‐a  játszik otthon 1,5 óránál többet naponta, szignifikáns összefüggést 
találtunk az anya végzettsége és a játékidő alakulása között. A magasabb végzettségű anyák 
gyermekeinek többféle játéka van, és a gyermekek jobban kedvelik az egyes játékfajtákat. A 
magasabb végzettségű anyák többet játszanak együtt gyermekeikkel és nagyobb körükben a 
képeskönyv‐nézegetés gyakorisága is. Ugyanakkor a hétvégi tévé‐ és DVD‐nézés szignifikán‐
sabb gyakoribb az alacsonyabb  iskolai végzettségű anyák gyermekeinek körében. Továbbá 
azt elemeztük, milyen a játékválasztás nemek szerinti differenciálódása és ebben a szülők is‐
kolai végzettségének szerepe; mekkora befolyása van az anyának az apák nagyobb bevonó‐
dásában a magasabb végzettségű anyák családjaiban; befolyásolja‐e az együttjátszásban va‐
ló szülői részvételt a gyermek neme; milyen összefüggések vannak a szülők gondozáshoz és 
játékhoz való viszonyulása között? Az előadásban elsősorban az ezekre a kérdésekre választ 
adó eredményeinket mutatjuk be. 
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